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La discontinuité spatiale comme acte politique : le cas 
d’Amaravati en Andhra Pradesh (Inde)
Création d’une nouvelle capitale ex-nihilo (sept. 2014) Amaravati
sur un modèle de ville durable et intelligente (4,5 millions – 2035)
● Un acte politique en double discontinuité (spatiale / temporelle)
● La résistance par la continuité
● La discontinuité mode d’action ou rhétorique ?
  
1. Un acte politique en double discontinuité (spatiale / temporelle)
Historique du projet
✔ 2 juin 2014 création Telangana
✔ 4 sept. 2014 C. Naidu choisi 
Vijayawada-Guntur
✔ Amaravati : 217 km² (25 villages)  
✔ CRDA région capitale : 7.060 km² 
✔ Déc. 2014 Master plan => 
Singapour
✔ Oct. 2015 cérémonie 1er pierre
  
1.1 Discontinuité temporelle : une rhétorique de l’urgence
Hyderabad capitale commune
2014 - 2024
● Fév. 2016 complexe 
administratif temporaire
✔ 10 ha Velagapudi, 
✔ 55.750 m² bureaux
✔ 6.000 fonctionnaires
● Oct. 2016 entrée en 
fonctionnement
● Fév. 2017 session 
assemblée
  
Mise en commun des terres (Land Pooling System)
1er janvier 2015 / août 2015
Objectif : 156 km²
Obtenu : 125 km²
Prolongation : 134 km² => 86 %
25 juin 2016 / 25 janvier 2017
Allocation par loterie des terrains
22.300 fermiers
33.000 parc. Résidentielles = 32 km²
23.600 parc. Commerciales =  7 km² 
  
Redistribution finale = 31,6 % Surf. tot
  
1.2 Discontinuité spatiale rurale et urbaine
Une agriculture commerciale prospère
Surface cultivée 
km² 
110 66
Kharif % Rabi %
Coton 47 Maïs 59
Horticulture 30 Légumineuse 27
Riz 12 Horticulture 11
Légumineuse 5
Piment 5
  
Le système agricole avant Amaravati
Culture du coton en kharif Horticulture kharif + rabi
  
Abandon de l’agriculture
Zone extérieure
Saison Rabi
Saison Kharif
Zone Amaravati
Reprise 
végétation
SRM university
Ouverture
Juillet 2017
Google Earth 09/04/18
  
Discontinuité du modèle urbain => ville intelligente et durable
✔ Modèle européen colonial / post-
colonial :
✔ New Delhi Lutyens
✔ Chandighar Le Corbusier
✔ Modèle asiatique Singapour :
✔ Conception Plan directeur => 
Surbana Consultants
✔ Réalisation CBD entreprise 
conjointe Ascendas-Singbridge 
and Sembcorp
  
Noyau initial : 2015-25
17 km² 
300.000 hab.
635.000 emplois
Amaravati CBD demain
Vijayawada aujourd’hui
  
2. Résister par la continuité
2.1 Refus du LPS
5540 ac = 22,5 km² en 
position stratégique
+
Coût rachat       9 milliards 
Rs
115 millions €
6 annuités LPS
Au Nord : riverains 
Krishna => terres irriguées 
+ jardins
À l’Est : Périphérie urbaine 
=> baisse prix des terrains
Opposition politique : 
Kamma = TDP
Reddy = Congrès
  
2.2 Remise en culture
  
3.1 Acte politique => capitale andhra ex-nihilo
✔ Fierté andhra / perte Hyderabad
✔ Acceptation LPS
✔ Pression Telugu Desam Party
✔ Design des bâtiments iconiques
✔ Haute-court => Stupa passé 
bouddhique
✔ Assemblée législative => 
plateau idli
✔ Modèle urbain global => smart city  
provincialisation
  
3.2 Acte réthorique => jouer le dualisme
✔ Dualisme campagne / ville
✔ Contradiction du discours
✔ Architecte Norman Foster
✔ Capitale du peuple mais caste 
kamma + deltas côtiers
✔ Grande discontinuité = suite de 
micro-ruptures
a-modernité B. Latour
  
Conclusion : Amaravati = utopie + uchronie
Dimension temporelle => Brasilia 
● Succès démographique 0,5 millions => 3 millions
● Échec planification / gestion urbaine => croissance périphérique villes satellites = 
ségrégation sociale + pb de transport
● Plano Piloto = 300.000 hab classement patrimoine mondial humanité 1987
